






























小 1 プロブレム対策を考える 5




　本稿は S 市 A 小学校における小 1 プロブレム対策すこやかプランについて保護者サポーターの視点から報
告する第 5 報である。今年度も傘や雑巾や鉛筆を自分の力で正しく使えないという 1 年生の不器用さが目立っ






























































































































































































　  ① プラン開始 2 日めから 4 月中毎朝の学年集
会の実施（学年担任のチームティーチング
による学年全体の指導）
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How to solve the First-grade Problem 5
- Thinking about the S-City Sukoyaka Plan 5 -
Yuko TAKAKI
【abstract】
This is the 5th report from a point of the Parent Supporter’s view about Sukoyaka Plan to solve the First-
grade Problem at A Elementary School in S City. The 1st grade students were awkward but they were helped by the 
Parent Supporters and the 6th Graders.With the smooth connection of educational styles and restoration of family 
nursing in the society we will be able to solve the problem but it would be a difficult way.The  arrangement of 
supporters is an easier and useful way.
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